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6) создать алгоритм использования упражнений оздоровительной или 
тренировочной направленности и продемонстрировать методику проведения 
самостоятельных занятий физическими упражнениями для повышения 
работоспособности в будущей профессиональной деятельности. 
Разработанный алгоритм формирования профессиональной компетенции в 
области здоровьеформирования тесно связана с изучением программного материала по 
изучаемым дисциплинам, обеспечивает преемственность освоения учебного материала 
от 1-го до 4-го курсов, тесно связан с практическими занятиями физическими 
упражнениями, сдачей контрольных нормативов и обеспечивает последовательность 
овладения профессиональными компетенциями будущими педагогами в области 
физической культуры и здорового стиля жизни.   
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Аннотация. В данной статье анализируется возможная зависимости успешности обучения 
студентов от социально-психологического фактора. Актуальность такой постановки 
вопроса обусловливается тем, что учебная деятельность студентов протекает в первичном 
коллективе и зависит от основных его показателей (или характеристик). К сожалению, 
взаимоотношения в процессе учебной деятельности студентов не всегда складывается 
желательным образом. Плодотворность контактом зависит от множества обстоятельств, 
одним из которых являются умение преподавателя понять психологию своего ученика и от 
сплочѐнности студенческого коллектива. Студент как объект обучающих и воспитывающих 
воздействий и как субъект педагогической ситуации весьма активен и самостоятелен. 
Это предположение опирается на стратометрическую концепцию коллектива (А.В. 
Петровский) и на факторы, определяющие успешность обучения иностранному языку (И.А. 
Зимняя). Мы отмечаем, что социально-психологические факторы влияющие на успешность 
обучения и сплоченность коллектива еще не достаточно изучены и исследованы.  
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PURPOSEFUL FORMATION OF A STUDENT LANGUAGE GROUP - THE PATH TO 
SUCCESSFUL MASTERING OF FOREIGN LANGUAGE 
Abstract: This article analyzes the possible dependence of the success of student learning on the 
socio-psychological factor. The urgency of such a question is due to the fact that the learning 
activities of students take place in the primary team and depends on its main indicators (or 
characteristics). Unfortunately, relationships in the process of students' learning activities do not 
always develop in the desired manner. The fruitfulness of the contact depends on a variety of 
circumstances, one of which is the ability of the teacher to understand the psychology of his student 
and the cohesion of the student community. The student as an object of educational and educational 
influences and as a subject of the pedagogical situation is very active and independent. 
This assumption is based on the stratometric concept of the team (AV Petrovsky) and on the factors 
that determine the success of learning a foreign language (IA Zimnyaya). We note that the socio-
psychological factors affecting the success of training and the cohesion of the team have not been 
sufficiently studied and studied. 
Keywords: learning success, purposeful formation, group processes, the team‘s stratometric concept, 
team, activity mediation. 
 
Теоретическое основание. Актуальные потребности вуза привели к рождению 
новой отрасли – психологии высшей школы, которая изучает психику и 
психологические особенности деятельности студентов, преподавателей. Овладение 
основами вузовской психологии позволяет преподавателю научно организовать свою 
работу и тем самым повысить результативность обучения учебного и воспитательного 
процессов. Преподаватель является центральной фигурой вузовского обучения, 
поскольку занимает ведущую позицию в системе педагогического общения 
"Преподаватель-студент". А. А. Леонтьев так  определяет задачи педагогического 
общения: "это профессиональное общение преподавателя с учащимися на уроке или 
вне его направленное на создание благоприятного климата, а также на другого рода 
психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений между педагогом и 
учащимися и внутри ученического коллектива" [2: 35].  
Говоря об оптимизации учебной деятельности, следует отметить, что это одна из 
основных проблем педагогической психологии и психологии обучения, иностранным 
языкам в частности. Проблеме оптимизации обучения иностранным языкам посвящено 
большое количество исследований, особенно применительно к вузовской системе [4]. В 
основном работы посвящены также и оптимизации педагогического общения. Главное 
в педагогическом общении это создание благоприятного "климата", который в большой 
мере определяет эффект учебного процесса. Очевидно, преподаватель должен обладать 
определѐнными человеческими и профессиональными качествами, способствующими 
налаживанию нужного контакта со студентами, что и приводит к формированию 
психологических условий, оптимизирующих процессы обучения и воспитания. Однако 
реальная действительность педагогических воздействий определяется не только 
качествами преподавателя, но и такими факторами как глубина взаимопонимания, 
контактов и теми отношениями, которые складываются между студентами, а также 
сплоченность студенческого коллектива.  
Цель исследования (теоретического). Теоретически обосновать зависимость 
успешности обучения иностранному языку от социально-психологического фактора, 
такого как сплочѐнность студенческого коллектива. Актуальность такой постановки 
вопроса обуславливается тем, что учебная деятельность студентов протекает в 
первичном коллективе и зависит от основных его характеристик. 
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Доказательная база. Как известно, успешность обучения иностранному языку в 
вазе определяется целым рядом факторов (И.А. Зимняя) [1], которые можно 
объединить следующие группы: 
Общепедагогические факторы, к которым прежде всего относится соблюдение 
общедидактических принципов в процессе обучения, воздействия личности учителя на 
обучаемых и общая организация учебного процесса; 
Методические факторы, т.е. путь, методы, приемы обучения, а также отбор и 
организация учебного (языкового) материала; 
Общепсихологические факторы, заключающиеся в мотивации обучения и в адаптации 
вчерашних школьников к изменившимся условиям обучения; 
Индивидуально-психологические факторы, рассматриваемые здесь как показатели 
психических процессов, которые обусловливают успешность овладения речевой 
деятельностью на иностранном языке (например, восприятия, мышления, памяти и др.); 
Социально-психологический фактор, выявляющийся в корреляции успешности 
обучения и сплоченности коллектива. 
С точки зрения социальной психологии, не всякая общность людей в 
социалистическом обществе является коллективом. Коллективом может быть названа 
только такая организованная контактная группа, которая обладает совокупностью 
специфических признаков.  
В стратометрической концепции коллектива были прежде всего выделены 
четыре стороны  в его структуре. Под стратой в данной концепции понимается 
имеющий определенные психологические характеристики уровень или «слой» 
многоуровневой структуры групповых процессов от центрального ядерного звена 
групповой структуры к последнему, поверхностному слою межличностных отношений.  
Первая страта представляет содержательную характеристику группы как 
коллектива. 
Вторая страта определяет отношения членов коллектива к предметному 
содержанию групповой деятельности, ее целям, задаче.  
Третья страта заключает деятельностное опосредование межличностных 
отношений членов коллектива.  
Последняя, четвертая страта, представляет собой «поверхностный слой 
межличностных отношений. К параметрам, образующим эту страту структуры 
коллектива, относятся эмоциональная привлекательность индивидов, групповая 
совместимость, сплоченность, высокая контактность, нонкомформность. 
В рамках стратометрической концепции коллектива коллектив характеризуется 
наличием следующих признаков: 
Преобладание актов коллективистического самоопределения над конфликтными 
реакциями 
Референтность и эталонность коллектива для ее членов. 
Ценностно-ориентированное единство как показатель сплочѐнности коллектива. 
Ценностно-ориентационное единство является одним из эмпирических показателей 
сплочѐнности коллектива. Сплочѐнность коллектива как ценностно-ориентированное 
единство показывает степень совпадение оценок, установок и позиций группы по 
отношению к общеморальным ценностям, к целям и участникам групповой 
деятельности. Тот факт, что исследователи коллектива отмечают зависимость между 
плотностью (сплоченностью) И характером отношений личностных и деятельностных 
связей, позволяет поставить вопрос и о зависимости между характером сплочѐнности 
группы, т.е. характером еѐ проявления как коллектива, и успешностью обучение, как 
результата осуществляемой еѐ членами деятельности в целенаправленно 
скомплектованных учебных группах. 
Для определения зависимости успешности и сплоченности коллектива нами 
предлагается  использовать следующие методы: 
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Метод социометрии, позволяющий дать объективную оценку сплоченности коллектива 
сложившегося в группе,  
Метод компетентных судей, выявивший объективную (внутреннюю) оценку самими 
студентами сплоченности группы как коллектива 
Оценку (внешнюю) преподавателя-куратора учебной группы как коллектива  
Оценку продвижения студентов в учебной деятельности, сделанную на основании 
анализа текущей и экзаменационной академической успеваемости. 
Главные аргументы. В выдвинутой стратометрической концепции коллектива 
(А.В. Петровский) [3], как группы высшего типа, коллектив определяется как группа, в 
которой групповые процессы опосредованы содержанием совместной общественно-
ценной деятельности. В качестве системообразующего признака коллектива 
предлагается деятельностное опосредование. 
Таким образом, коллектив это только такая общность людей, в которой высокий 
уровень развития социальных ценностей в сильной степени опосредствует групповые 
процессы. 
Выводы. Исследователи коллектива отмечают зависимость между плотностью 
(сплоченностью) и характером отношений личностных и деятельностных связей, 
позволяет поставить вопрос и о зависимости между характером и сплоченности 
группы, т.е. характером ее проявления как коллектива, и успешностью обучения, как 
результата осуществляемой ее членами деятельности в целенаправленно 
скомплектованных учебных группах. 
Для подтверждения нашего предположения о зависимости обучения от сплоченности 
коллектива и от целенаправленного комплектования студенческой языковой группы, 
необходимо провести широкий эксперимент на основе учета индивидуально-
психологических показателей как одного из факторов успешности обучения. 
Результаты теоретического анализа позволяют сделать предварительный вывод 
о двойной детерминации успешности обучения. С одной стороны, успешность 
обучения предопределяется принципом, положенным в основу комплектования 
учебной группы. С другой стороны, линия детерминации обусловливается личностным 
фактором, определяющим психологическую совместимость членов группы, другими 
словами, мы предполагаем наличие зависимости успешности обучения иностранному 
языку в языковом вузе от уровня сформированности коллектива в целенаправленно 
скомплектованной учебной группе. 
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